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  ﭼﻜﻴﺪه
و راﻫﻜﺎرﻫـﺎ در ﻳـﻚ  ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤـﻮﻻت، ﭼـﺎﻟﺶ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻮزه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻚﻴ ـﺗاﻃﻼﻋـﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎ  ﺖﻳﺮﻳﻣﻄـﺮح در ﻣـﺪ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ يﻫـﺎ ﺣـﻮزه ﺟﺮﻳـﺎن و  ﻳﻲﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻦﻳ ـﻫـﺪف ا ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ ﻣـﻲ 
   .اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣـﻮزه ﻣﻘﺎﻟـﻪ  2051ﮋوﻫﺶ ﭘ ـ ﻦﻳ ـﻧﻤﻮﻧـﻪ ا . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠ ﻞﻴﺑﻪ روش ﺗﺤﻠاز ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 SSPS, etictsiHاﻓـﺰار ﻫـﺎ در ﻧـﺮم  داده ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ. ﺑـﻮد ﻣـﻴﻼدي  8002-2102 يﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ecneicS fo beW ﮕـﺎه ﻳاﻃﻼﻋـﺎت در ﭘﺎ  ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ 
ت ﺳـﻼﻣﺖ اﻃﻼﻋـﺎ  ﺖﻳﺮﻳﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺣﻮزه ﮔﺎﻧﻪ 41ي ﺑﻨﺪ ﮔﺮوه. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ reweivSOV،  lecxebiB
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ ﺣﻮزه ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﮔـﺮوه  41در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻻت در . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ 001در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻠﻤﻲ از  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ  يﺎﻣﺤﻮرﻫ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺬﻳﺮي و اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ، ﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﻃﻼﻋﺎت يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺳﻼﻣﺖ، اﻃﻼﻋﺎت يﻓﻨﺎور
ﺑـﺮ وب و  ﻲﻣﺒﺘﻨ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ. ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ecneicS fO beW ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه درﻣﻘﺎﻻت را  ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ در ﺳﺎل
   .ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻼﻋﺎتاﻃ ﺖﻳﺮﻳدر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪ ﺪﻳﺟﺪ يﻜﺮدﻫﺎﻳﻫﻤﺮاه از رو ﻲﮔﻮﺷ يﻓﻨﺎور
ﻋﻤـﺪه  يﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳﺑـﻮدن از و  يﺳﺎز ﺎدهﻴﭘﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺎﻳﻫﺎ  ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد در ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﻮآور ،ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺣﻮزه :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺖﻳﺮﻳﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه ﻣﺪ
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  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 18841ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ  - *
 داﻧﺸﻴﺎر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان - 1
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       ﻣﺠﻼتﻲﻣﻮﺿﻮﻋ يﻫﺎ ﺣﻮزه ﻲﻋﻠﻤ ﺎنﻳﺟﺮﻞﻴﺗﺤﻠ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﺮﻳﺧﺎص ﻣﺠﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺖﻴاﻫﻤ ﻞﻳدﻻ
. اﺳـﺖ در اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ ﻧﻬﻔﺘـﻪ و ﻧﻘـﺶ ﻣﺠـﻼت ﻲﮋﮔ ـﻳدر و
ﻛـﻪ از   داﻧﺴـﺖ ﻲﺗﺤـﻮﻻت ﻋﻠﻤـ ﻨـﻪﻳﺗـﻮان آ ﻲﻣﺠـﻼت را ﻣـ 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﻪ دوره  ﻲﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻚﻳورود  ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 ﻲاﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺠـﻼت ﺗﺨﺼﺼ ـ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ  .ﺪﺷﻮﻧ ﻲﻣ ﻲﺗﻠﻘ ﻲﺎﻓﺘﮕﻳ
 ﺠـﺎد ﻳو ا ﻲﻋﻠﻤ ـ يﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ رﺷـﺘﻪ ﺑـﺎرز  يﻫـﺎ  از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲﻜﻳ
 ﻳﻲﺎﻳ  ـﺗﻜﺎﻣـﻞ و ﭘﻮ  يﻫﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﻮﺿﻮﻋ ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠـﻼت ﻣﻌﻤـﻮﻻ .  ( 1-4) ﻨﺪﻳآ ﻲرﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ ﻚﻳ
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﺎتﻴﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎ ،ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح 
 ﻦﻳ  ـﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ا  ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻞﻳﺑﻪ دﻻﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻳﻲو اﺟﺮا
 ﻘـﺖ ﻴﺣﻘﻧـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ آﻧﻬـﺎ، در  ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ  ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺑﻊﻣﻨﺎ
 يﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺞﻳﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﻧﺘـﺎ  ﻦﻴﺑ  ـ ﻲاﺻﻠﻣﺠﻼت راﺑﻂ 
را ﭘﻮﺷـﺶ  ﻲﻟـﺐ ﻋﻠﻤ ـﻣﻄﺎ ﻦﻳﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ روزﺗـﺮ  ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
 ﻲ ﺑـﻴﻦ رﺳـﻤ  ﻲﻧﻘـﺶ را در ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠﻤ ـ ﻦﻳو ﻣﻬﻤﺘﺮدﻫﻨﺪ  ﻲﻣ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ رو  ﻦﻳ  ـاز ا(. 5-4) ﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ـ ﻔﺎﻳداﻧﺶ ا يﻫﺎ ﺣﻮزه
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. داﻧﺴـﺖ  ﻲﻋﻠﻤ ـﺗﺤـﻮﻻت  ﻨـﻪ ﻳﺗﻮان آ ﻲرا ﻣ ﻣﺠﻼت 
 ﺴـﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮﺳـﻬﻢ  ﻦﻴﻣﺠـﻼت و ﻫﻤﭽﻨـ ﻲﻣﻮﺿـﻮﻋ ﺶﻳﮔـﺮا
ﻟـﺬا  (.6) دﻫـﺪ  ﻲﻣ ﻋﻠﻢ را ﻧﺸﺎن يﺎﻴاز ﻧﻘﺸﻪ دﻧ ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎن ﮔـﺮ  ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺠﻼت ﻣﻲ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔـﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺧـﺎص و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن 
ﻫﺎ و ﺟﻬﺖ و ﺟﺮﻳـﺎن ﻋﻠﻤـﻲ در ﻳـﻚ ﺣـﻮزه  روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ درﺳـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳـﺎﻟﻪ،  02اﻧﺪاز  ي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار
ﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺸـﻮر را  ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻗ ــﺮار داده اﺳ ــﺖ و اﻳ ــﻦ اﻣ ــﺮ در ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺪت ﺗﺤ ــﺖ 
ﻫﺎي وزرات ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و وزرات  ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤـﻮل و 
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻛـﻼن در ﺟﻬـﺖ  ﺖ ﻛﻪ ﻫﻢاﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤـﻮل 
  (.6-7) ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪدر 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ  و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺒﻮدن روﺷﻦ
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  درﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺪم ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ
 ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎ وﻫﺶﭘﮋ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ،(01) ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ   .اﺳـﺖ  ﻫـﺎ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  (11-21)
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻮزه ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺠﻼت و ﻋﻠﻢ
ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ( 31-51) ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت در ﭘﮋوﻫﺶ
  .ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻮدﻫﺎ وﺿﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ درﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳـﺮي و ﭘـﮋوﻫﺶ در وﺻﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫـﺪاف ﻛـﻼن ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ . ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻋﻠـﻢ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزه
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻲﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﻬ ــﺮام و ﺗﻮاﻧ ــﺎ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ــ ،ﻲدر ﺣ ــﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳ ــ
ﻋﻠﻤـﻲ ـ  ﻫــﺎي ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﻘﺎﻟـﻪ  يﺷﺎﻫﺮود
ﭘﮋوﻫﺶ  يﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻈﺮ روش ﻫﺎي روان در ﻣﺠﻠﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛ ﻦﻳﻫـﺎ ا ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤـﻮﻟﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ، ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ،  ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي روان
    . ( 41)اﻧﺪ  ﺑﻮدهﻫﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع اي، ﻓﺮاوان ﻣﺸﺎوره
و  ﻪﻳ ــﻗﻬﻨﻮ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺳــﻼﻣﺖ ﺖﻳﺮﻳدرﺣ ــﻮزه ﻣ ــﺪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ــ
ﺷـﺪه ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي ﻣﻘﺎﻻت ﭼـﺎپ 
ي ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳــﻼﻣﺖ  در ﻣﺠﻠ ـﻪ
 3831-9831 يﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺳـﺎل  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ. اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻦﻳ  ـﺷـﻮد، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ا  ﻲرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺧﻮرﺷﻴﺪي 
ﻫ ــﺎ از ﻧ ــﻮع ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ و ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ  ﺳ ــﺎل ﻦﻳ ــﻣﻘ ــﺎﻻت در ا
. ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ
   . ( 51) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻲﻣﻮﺿﻮﻋ يﻫﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻲﺗﻮﺳـﻂ زﻛ ـ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﺖ،ﻳﺮﻳدر ﺣﻮزه ﻣـﺪ  
ﺗﺨﺼﺼـﻲ وﻫﺸﻲ در ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ﻫﺎي ﭘﮋ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮاﻳﺶ
 ﺎﻧﮕﺮﻴ ـﺑﭘـﮋوﻫﺶ  ﻦﻳ  ـا يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ،ﻲرﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ،ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺣﻮزه
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   ﻫﻤﻜﺎرﻓﺮﺣﻨﺎز ﺻﺪوﻗﻲ و   
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  يﺰﻳ ــر و ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ ــ ﻲﺳــﻼﻣﺖ ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧ
   . ( 61) ﻣﺠﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻦﻳﻣﻄﺮح در ا يﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع
و  ﻲارﺷـﺎد ﺳـﺮاﺑ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ،ﻲدر ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜ 
ﺣـﻮزه در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
ﻛﺸـﻮر  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻲﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤ ـآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﺎﻻت 
از  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻦﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا ﻦﻳﻫﺎ ا ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺶﻴﺑﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﻴﻮه ﺰﻴﻧ ﻲﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋ 
   . ( 71 )داده ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻫـﺎي در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺣـﻮزه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻄﺮح در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺪ  اﺑﻌﺎدي از اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت و ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳـﺪي را  ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺣﻮزه
ﻟﺬا ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳ وارد ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ روﻧـﺪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻠﻢ روش
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴـﻚ  رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ecneicS fO beWﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻬـﺎن  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه در ﺳﺎل ﺟﺮﻳﺎن
  .اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻮد ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدﻣﻄ ﻦﻳا
 يﻫـﺎ ﺣـﻮزه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘـﺎﻻت در  .ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻠﻢ
ﺳﻼﻣﺖ  ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗاﻃﻼﻋﺎت و  ﺖﻳﺮﻳﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪ ﻲﻣﻮﺿﻮﻋ
 2102-9002 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻦﻴﺑ ecneicS  fO beW ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎ
اﺟﺮا  ﺮﻳز يﺟﺴﺘﺠﻮ يﻛﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻦﻳا يﺑﺮا. ﻣﻴﻼدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﺷـﺪ  ﺖﻳﺳـﺎ  etiCtsiHو وارد  ﺮهﻴذﺧ txt و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ 2051
ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ و ﻛﻠﻴـﺪ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠـﻲ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  واژه
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻮزه
ﺗﺮ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ در. ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎ را ﺷـﻜﻞ اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﺒﻨـﺎي ﮔـﺮدآوري داده 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬـﺎ . دادﻧﺪ
. ﺗـﺮ ادﻏـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ  ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﻮد، در ﺣﻮزه 02ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم در اﺧﺘﻴـﺎر ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ از 
ﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘ
 . در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﺣـﻮزه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت و  41
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ  در. اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 61ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSاﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت در. ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
ﻮزه ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﺑـﻪ وارد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺒﻘﺎت و روﻧﺪ رﺷـﺪ ﻫـﺮ ﺣ ـ
  .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل و ﻣﺠﻼت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  ecneicS fO beW ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎ يﺟﺴﺘﺠﻮ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ  
 HTLAEH( =emaN noitacilbuP
 TNEMEGANAM NOITAMROFNI
 LANOITANRETNI  RO LANRUOJ
 SCITAMROFNI LACIDEM FO LANRUOJ
 NACIREMA EHT  FO LANRUOJ RO
 SCITAMROFNI LACIDEM
 HTLAEH RO NOITAICOSSA
( LANRUOJ SCITAMROFNI 
-ICS=sesabataD .2102-8002=napsemiT 
  . HSS-ICPC ,S-ICPC ,ICSS  ,DEDNAPXE
. اﻓﺰار ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻬﺎر ﻧﺮم در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ داده
اﻓـﺰار  ﻧﺮم. reweivSOV ، lecxebiB، SSPS،etictsiH
ﮔـﺮ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ  etictsiH
ﻛـﻪ در ) ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ  ﻮرهﺣ
  (. آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻄـﺮح اﺑﺘـﺪا  ﻫﺎ و ﺣﻮزه رﺧﺪادي، ﻛﻠﻴﺪواژه ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﻢ
ﻫﺎ و ﻫـﻢ رﺧـﺪادي  ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻠﻴﺪواژه lecxebiBﻫﺎ وارد  داده
ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﻧـﺮم  ﺳﭙﺲ داده. آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
 2ﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷـﻜﻞ ﺧ. ﺷﺪ reweivSOVاﻓﺰار 
  .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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   ﻫﻤﻜﺎرﻓﺮﺣﻨﺎز ﺻﺪوﻗﻲ و   
   
  ecneicS fO beWﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﺣﻮزه: 2ﺷﻜﻞ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در  41 ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻜﻞ 
 1ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺟﺪول  ﮔﺮﻓﺖ
 . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮزه
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از  ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻢ ﻛﻨﺶ
ﻘﺎﻻت ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﻣ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ و . اﻧﺪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده
ﻫﺎي  ﻞ ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻮزهﻳﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب از ﻣﺴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ﺶروﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ در ﭘﮋوﻫ
 .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 
 ecneicS  fO beWﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه : 1ﺟﺪول 
 ﻛﻞ  ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮزه 
 2102 1102 0102 9002 8002
 1
  
 ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 23/9 62 71/7 41 31/9 11 61 31 91 51 97
 123 12/5 96 12/2 86 51/9 15 91 16 22/4 27 ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ 2
 67 51/8 21 01/5 8 32/7 81 43/2 62 51/8 21 رده ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 3
 422 33/9 67 41/6 55 81/3 14 31/4 03 9/8 22 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ 4
 47 12/6 61 71/6 31 01/8 8 72 02 32 71 ﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲارزﻳﺎﺑ 5
 36 71/5 11 6/3 4 03/2 91 03/2 91 51/9 01 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 6
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 ecneicS  fO beWﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه : 1ﺟﺪول اداﻣﻪ 
 911 03/3 63 13/9 83 81/5 22 01/1 21 9/2 11 ﻼﻋﺎﺗﻲﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃ 7 
 17 32/9 71 91/7 41 22/5 61 32/9 71 9/9 7 ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 8
 07 82/6 02 23/9 32 71/1 21 01 7 11/4 8 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه 9
 01
آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
 و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ
 711 6 7 32/9 82 72/4 23 32/9 82 81/8 22
 601 02/8 22 13/1 33 81/9 02 01/4 11 81/9 02 اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ 11
 09 22/2 02 03 72 32/3 12 71/8 61 6/7 6 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﻲ 21
 07 72/1 91 82/6 02 12/4 51 71/1 21 5/7 4 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ 31
 22 4/5 1 4/5 1 63/4 8 63/4 8 81/2 4 ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎتﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺳ 41
 51 32/4 253 32 643 91/6 492 81/6 082 51/3 032  ﻛﻞ
  
  
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد  001ﭘﮋوﻫﺶ از  ﻦﻳدر ا ﻲﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠ
ﺧﻮﺷﻪ . ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻚﻴاﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﺮﻳو ﺳﺎ 737،665،04،837،204،401،93 ياول ﻛﺪﻫﺎ
 ﻦﻳا. ﺮدﻴﮔ ﻲرا در ﺑﺮ ﻣ يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ا يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮ  ﻲاﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز يﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎ
 ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ،ﻲﻌﻴﺑﺮ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒ ﻲﻣﺒﺘﻨ يﻫﺎ ﺘﻢﻳاﺳﺎس اﻟﮕﻮ
اﻓﺰارﻫﺎ و  ﻧﺮم ،ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ از ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜ
 ﺖﻳدوم ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮﺷﻪ .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺪﻴﺗﺎﻛ يداده ﻛﺎو يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ
ﺷﻜﻞ  634و  182،537،575،421،771 يﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎ يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 يﻫﺎ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﻓﻌﺎﻟ يﻓﻨﺎور يﺮﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا
ﺧﺪﻣﺎت  ﺖﻴﻔﻴو اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺖﻳﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﻮﺷﻪ .اﻧﺪ ﻛﺮده ﺪﻴﺗﺎﻛ
 ﻦﻳﺚ ادرﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣ. ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 962،323،004،658
ﻫﺎ و  ﺎﺳﺖﻴﺳ ،ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮشﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 .ﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ يﻓﻨﺎور يﺳﺎز ﺎدهﻴﭘ يﻫﺎ ﻲﻣﺸ ﺧﻂ
 يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺖﻳﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﻮﺷﻪ
.ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 477و  983،234،374،011،25،041
 يﻓﻨﺎور يﺮﻴﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔ ﻨﻪﻴﻫﺎ در زﻣ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳﻣﺒﺎﺣﺚ ا ﺖﻳﻣﺤﻮر 
 يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮشﻳﭘﺬ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨاﻃﻼﻋﺎت و اﺛﺮات آن و 
  يﺮوﻴو ﻧ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨ يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ  ﻲﻣﻘﺎﻻت اﺻﻠ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘ. اﺳﺖ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎﻻت و  يﻫﺎﻔﮕﺮﻴﺗﻮﺻ lecxE biB اﻓﺮار در ﻧﺮم ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 reweivSOVاﻓﺰار  آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و در ﻧﺮم يرﺧﺪاد ﻫﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﺪ ﻢﻴﻧﻘﺸﻪ آن ﺗﺮﺳ
ﻣﻄﺮح را  يﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻮزه يرﺧﺪاد ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻢ يﻫﺎ ﻔﮕﺮﻴﺗﻮﺻ
 ﻚﻴﻧﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮو ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗ ﻦ،ﻴﺴﻳﺗﻮان ﺗﻠﻪ ﻣﺪ ﻲﻣ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ،  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ،يﺮﻳﭘﺬ ﺳﻼﻣﺖ، ﻫﻢ ﻛﻨﺶ
 يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮشﻳﭘﺬ ﺎﻳ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻳﻛﺎرﺑﺮدﭘﺬ
  . داﻧﺴﺖ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻣﻄﺮح ﻛﻪ  ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ از ﺣﻮزه ﻲﺷﻜﻞ ﺑﺮﺧ ﻦﻳدر ا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ در  ﺣﻮزه ﻦﻳو راﺑﻄﻪ ا ﺎدﭘﺮاﺳﺘﻨ يﻫﺎ ﺣﻮزه ﻦﻳاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺚﺤ  
هزﻮﺣ ﺎﻫي ﻠﺻاﻲ ﺮﻃ زا ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻞﻜﺷ دﺎﻨﺘﺳا ﺮﭘﻳﻖ مﺮﻧ راﺰﻓاﺎﻫ  ﺎﺗ
دوﺪﺣي  ﺎﺑﻳﻪﺘﻓﺎ ﺎﻫي ﻠﺤﺗ ﺶﺨﺑ زا ﻞﺻﺎﺣﻴﻞ  ﻪﺑ اﻮﺘﺤﻣشور 
ﻛﻴﻔﻲ دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ .روﺎﻨﻓي ﺳ ،تﺎﻋﻼﻃاﻴﻢﺘﺴ ﺎﻫي 
ﺗﺎﻋﻼﻃاﻲ، ﺶﻨﻛ ﻢﻫ ﺬﭘﻳﺮي  وﻨﻣاﻴﺖ ﻢﺘﺴﻴﺳ يﺎﻫ ﺗﺎﻋﻼﻃاﻲ  رد
ﺑ ﺖﻣﻼﺳ هزﻮﺣﻴﺮﺘﺸﻳﻦ ﺎﻫرﻮﺤﻣي لﺎﺳ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻫي ﺧاﻴﺮ 
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       ﻣﺠﻼتﻲﻣﻮﺿﻮﻋ يﻫﺎ ﺣﻮزه ﻲﻋﻠﻤ ﺎنﻳﺟﺮﻞﻴﺗﺤﻠ
ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻘﺎﻻت  در
ﺑﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ
در ﻣﻘﺎﻻت  ﺪﻳﺟﺪ يﻜﺮدﻫﺎﻳﻫﻤﺮاه از رو ﻲﮔﻮﺷ يروب و ﻓﻨﺎو
در ﺣﻮزه   .ﺑﻮدﻧﺪو اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 يﻫﺎ ﺘﻢﺴﻴو در ﺣﻮزه ﺳ  ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ يﻓﻨﺎور
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ، ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
  (.81-22) ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ  ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﭘﺮوﻧﺪه  ﭘﻴﺎده. ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﺄﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دو ﻣﺴ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺬﻳﺮي و اﻣﻨﻴﺖ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ﻫﻢ ﻛﻨﺶ
. ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﻦﻴﺑ يﺮﻳﭘﺬ ﻛﻨﺶﻟﻪ ﻫﻢ ﺄﺑﻪ ﻣﺴ (32-92) يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺎره اﻣﺨﺘﻠﻒ آن  يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻨﺒﻪ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
اﻧﺪ و آن را  داده ﺢﻴﻟﻪ را ﺗﻮﺿﺄﻣﺴ ﻦﻳﻠﻒ اﻣﺨﺘﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪ و  ﻛﺮده
 يﺮﻳﭘﺬ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ .ﻧﺪا ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﻦﻳﭼﺎﻟﺶ در ا ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﻲاﺻﻠ ياز اﺑﺰارﻫﺎ ي ﺳﻼﻣﺖﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ يﻨﻮﻟﻮژﻴﺗﺮﻣ
ﺑﻪ  ﺳﻼﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻳﭘﺬ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ يﺑﺮا
ﻣﺘﻌﺪد  يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻫﺎ و ﺳ يﻨﻮﻟﻮژﻴﺗﺮﻣ  .ﻨﺪﻳآ ﻲﺣﺴﺎب ﻣ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ  ﻟﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﺄﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴدر ﺣ
 ﻦﻳدر ﻛﻨﺎر ا ﺰﻴﻧ ﻲﻌﻴﻛﻪ زﺑﺎن ﻃﺒ ﻲوﻗﺘ. ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم و ﻣﺸﻜﻼت رود  ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻜﺎر ﻣ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
-43) ﺷﻮد ﻲﻣ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و يﻧﺎﻣﮕﺬار يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ يﮕﺮﻳد
ﻣﻄﺮح  ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻨﺶ ﻟﻪ ﻫﻢﺄﻟﺬا، ﻣﺴ(. 03
   .در ﺣﻮزه ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  يﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ورود ﻓﻨﺎوري  .ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺒﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  اﻃﻼﻋﺎت و
درﻣﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور و ﺳﻮاﺑﻖ 
ﻫﺎي ﮔﺮدآوري، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺷﺎﻋﻪ  و ﺳﻴﺴﺘﻢر ﺑﻴﻤﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت  از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ. ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ،  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﺰﺷﻜﻲ 
، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن درﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺮاكﺑﻪ 
. درﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ  ﻟﺶاﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺎ
اي ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮوﻧﺪه  ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس (. 53-83) اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و  ﻚﻴﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ دو ﺣﻮزه ﻋﻤﺪه 
  .ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺧﺎص يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺶﺄﻣﺴ
ﻫﺎي  ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺎدهﺄﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴ
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼتﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ 
 ﻲﻓﻨو  ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ - ﻣﺎﻧﻲﺳﺎز ،ﻲدر ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا ﻦﻳا. (93-24)ﺷﻮد  ﻢﻴﺗﻘﺴ
اﻃﻼﻋﺎت و  ﺖﻳﺮﻳﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎﻻت در ﺣﻮزه ﻣﺪ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺑﺮ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻲﻞ ﻓﻨﻳﻣﺴﺎ يﺳﻼﻣﺖ رو ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗ 
از ﺳﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮده  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮشﻳﭘﺬ
ﺷﺪه  ﭘﺮداﺧﺘﻪ يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﻞ ﻣﺎﻟﻳﻣﺴﺎﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ و اﺳﺖ 
ﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻳﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎ ﻲدر ﺑﻌﺪ ﻓﻨ. ﺖاﺳ
 ﺖﻴدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﻨﺑﻮده اﺳﺖ و  ﻲاﺻﻠﻟﻪ ﺄﻣﺴ يﺮﻳﭘﺬ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ﻲﺎﻧﮕﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣ ﻦﻴاﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨ
 اﻳﻦ، اﻓﺰون ﺑﺮ  .ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﺧﺎص  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺣﻮزه ﺑدر 
 يﺮﻴﮔ ﺷﻜﻞ ﻨﺪﻳﻓﺮاﻣﺠﻼت ﺑﺮ  يﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ
 LANRUOJ ﺪﮔﺎهﻳد. ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻮزهﺣ
 LACIDEM NACIREMA EHT  FO
 )AIMAJ( NOITAICOSSA SCITAMROFNI
 ﻲﻓﻨ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﺎﺑﻳارز ﺎﻳ ﺶﻳﺮﻳدر ﻣﻮرد ﭘﺬ
ﺑﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺸﺘﺮﻴﻣﺠﻼت ﺑ ﺮﻳﺳﺎ ﺪﮔﺎهﻳد ﻛﻪ ﻲاﺳﺖ در ﺣﺎﻟ
ﻣﺘﻔﺎوت  ﻜﺮدﻳاز ﻧﻈﺮ رو. ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ ﺖ،ﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻪﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺒ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺣﻮزه
 . اﺳﺖ( 34) onitsogA’D يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ 
و  ياﻓﺰار ﻧﺮم ﺸﺘﺮﻴﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑ AIMAJ ﺪﮔﺎهﻳد
  . اﺳﺖ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﺸﺘﺮﻴﻣﺠﻼت ﺑ ﺮﻳﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎو  ﻲﺗﺠﺮﺑ
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   ﻫﻤﻜﺎرﻓﺮﺣﻨﺎز ﺻﺪوﻗﻲ و   
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و  ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ
دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ از ﺣﻮزه ﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ وﺟﻮه ﺧﺎﺻ. اﺳﺖ
( 44) nossliN  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻪﻴﺷﺒﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺖﻳﺮﻳﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه ﻣﺪ ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  يﻫﺎ ﺣﻮزهاز  ﺗﺮ هﮔﺴﺘﺮد ﺎرﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴ
 ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﺣﻮزهاﻣﺮ ورود  ﻦﻳا ﻞﻴدﻟ. اﺳﺖ ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ
و  در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎتاﻃﻼ يﻓﻨﺎور يﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﻣﺒﺘﻨ 
 ﺪﻳﺟﺪ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ﻦﻳا. ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
رﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪ  ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺷﻮد ﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻳﺎﻳﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮ
در ﻣﻮرد ﻣﺠﻼت ﺗﻨﻮع و . ﺳﺎزد ﻲﻣﻓﺮاﻫﻢ را  ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻫﺎ ﺣﻮزه .ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده  ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻓﺮﻋ
ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ 
و در  ﺴﺖﻴﻧ ﺴﻪﻳﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺖﻴﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟو  ﺖﻴﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟ
رﻛﻮرد  ﻚﻳﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺸﻮر اﻃﻼﻋﺎت  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  . ﮔﺮدد ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎاز 
ﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻨ
در ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻴو ﻧﺨﺴﺘ ﻦﻳاز ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮ ﻲﻜﻳ. ﻳﻚ ﺣﻮزه دارد
او ﻧﺸﺎن  ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ecirP ﺗﻮﺳﻂاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﻴﺰان  ،ﺳﺎل 51ﻫﺮ  0691ﺗﺎ  0661ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎلداد ﻛﻪ  
داد ﻛﻪ او ﻧﺸﺎن  ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺠﻼت دو ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺪﻳآ ﻲﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳﻣﺠﻠﻪ  052اﻧﺘﺸﺎر  يازادر 
 052ﻫﺮ  يﻛﻪ در ازاﻧﺸﺎن داد  ﮕﺮﻳد ﻘﺎتﻴو ﺗﺤﻘ( 44-64 )
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺣﻮزه.  ( 74)ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻚﻳﻣﻘﺎﻟﻪ  
در ﻧﻬﺎﻳﺖ و  ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺠﺎدﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ ﺪﻳﺟﺪ
 ﻦﻳا. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
اﻃﻼﻋﺎت  ﺖﻳﺮﻳﻫﺎ را در ﺣﻮزه ﻣﺪ ﻢﻳﭘﺎرادا ﺖﻳﺗﺤﻮل در ﻧﻬﺎ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﻨﺪي ﺣﻮزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﻪ  .ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع 41در 
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ  در ﭘﮋو ﻫﺶ
ﻋﻲ در ﻣﺠﻼت ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮ
   .ﺷﻮد اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ 
و ارزش اﻳﻦ دو ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
و  nietsdloG. ﻼﻣﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳ
ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﻮزه  02/02ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﻫﺎي  ﺳﻼﻣﺖ را رواج ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺪاﻳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه
داﻧﺪ  ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﻳاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻫﻢ و ﻧﺒﻮد داﻧﺶ در ﻣﺤﻞ ارا
ﻫﺎي ﺑﺎز، ﻫﻤﻜﺎري و ﻧﻮآوري را  ﺣﻞ و ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راه
ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ﻫﺎي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﻴﺖ  اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي(. 84) ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . آﺗﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺮ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن زهﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻻت و ﺣﻮ
ﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﻟﺬا ﻣﺴﺎ. ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه
از . در ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي در ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺎﻳﺎن آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺰ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﺧﺎص و ﻧﻴ ﻣﻮﺿﻮع
. ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺟﺪا ﻣﻲ ﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖﻳو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن را از ارا
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﺠﻼت ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و از 
ﻫﺎي آﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺻﺮف، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﭘﮋو ﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻞ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲﻳﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ. ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﺪاﻳﺖ  ﻟﺬا ﻣﺠﻼت ﻣﻲ. ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺣﻮزه . ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در  ﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤ اﻳﺠﺎد ﺣﻮزه .1
ﻣﺠﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ از 
  .ﻫﺎ ﻃﺮﻳﻖ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ
/ d
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ﻠﺤﺗﻴﻞﺮﺟﻳنﺎ ﻤﻠﻋﻲ هزﻮﺣ ﺎﻫي ﻋﻮﺿﻮﻣﻲتﻼﺠﻣ       
2 .ﺶﻫوﮋﭘ رد ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ عﻮﻨﺗ دﺎﺠﻳا  و تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ
ﺖﻣﻼﺳ ﻚﻴﺗﺎﻣرﻮﻔﻧا.  
3 .ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺖﻣﻼﺳ هزﻮﺣ ﻲﻠﺧاد يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ  يﺎﻫ
ﺖﻣﻼﺳ ﻚﻴﺗﺎﻣرﻮﻔﻧا و تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ.  
4. ﺶﻫوﮋﭘ زا ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يﺎﻫ  رد ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ يﺎﻫ
 ﺖﻣﻼﺳ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ هزﻮﺣ)ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ شراﺰﮔ ﻪﻴﺒﺷ ﺎﻫ(.   
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
اــﻳﻦ ﺎﻤﺣ ﺎــﺑ ﺶﻫوﮋــﭘــﻳﺖ دﺎــﻣي ﻮــﻨﻌﻣ وي  ﺖــﻧوﺎﻌﻣ
ــ ــﺸﻫوﮋﭘﻲ  ﺪــ ــﻣ هﺪﻜــ ــﺸﻧادﻳﺮﻳﺖ عﻼــ ــﻃا و ﻧﺎــ ــﺳرﻲ 
ﻜــﺷﺰﭘ مﻮــﻠﻋ هﺎﮕــﺸﻧادﻲ  ناﺮــﻳاﺖــﺳا هﺪــﺷ مﺎــﺠﻧا. 
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Abstract  
Introduction: Scientific trend analysis can help inform Research topic trend, challenges, and 
solve these challenges. The purpose of this study is to identify World current Status in the field of 
health  information management and informatics. 
Methods: In this Content analysis and  scientometric study, 1502 articles published in the   
 Health Information Management and  Health informatics  were analyzed from 2008-2012 . Data 
 were analyzed using Histcite, SPSS 16, Bibexcel, VOSviewer . Data were categorized in to 14 
conceptual fields by Health information  management professionals. 
Results: In this research four main clusters were identified from 100 most cited articles in  health 
information management. Data were collected by Health information management in to 14 
 subfields. With most papers classified in the information systems,  information technology,   
 interoperability and security and safety. Social networking, web-based  systems and mobile  phone 
technology, new approaches in the literature of health information  management.  
Conclusion: The diversity of research, innovation in research, applied research or 
 implementation experience of being a major feature articles in the field of information 
 management in the world. 
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